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7.70 8.18 7.28 
6.37 7.34 5.92 
7.71 8.36 7.29 
5.03 5.68 4.82 
都県の位置の平均正答数
全体 地理履修者 未履修者
学会調査 8.03 8.33 7.78 
本調査全体 7.99 8.42 7.79 
京府大・和大 8.81 9.18 8.57 
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